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L'Institnt Oceanographique a 
poissons d' dochine, dressee 
r 
nees ; mais au point 
termi-
documentation aujourd'hui assez 
avances pour permettre publication d'une deuxieme liste, 
ment dressee plan premiere, mais numeriquement 
importante, fois 375 es. 
Cette publication me d'autant plus justifiee que la premiere 
liste ne comprenait minorite d d'eau douce et, 
en particulier, aucun representant de l'ordre tres important des Os!;a-
riophysaires, dont Jes f.yprins et les Silures, si communs et si nombreux 
dans les eaux douces tropicales. sont les representants lt>s plus typiques. 
Cette regrettable lacune va se Lrouver comblee ici. 
Pour eviter toute confusion et toute equivoque, aucun nom d'espece 
cite dans la premiere lisle etc repet1~ dans seconde ; le numerotage 
des especes a ete repris a la suite du dernier numero de la premiere liste,. 
et commence, par consequent, au n° '276. En un mot, les deux listes 
s'additionnent, et n'interferent en aucun point et sous aucun pretexte. 
II est evident, dans ces conditions, que beaucoup noms 
cites dans la premiere Jiste se trouvent repetes dans la seconde, mais 
avec des especes diff erentes : pour avoir la liste complete des represen-
tants de ces familles connus en Indochine, il faudra consulter les deux 
mentionnee 
exemple, a sa 





277. Carcharias Cochinchine. C:i nham nh<Yn 
Famille : ISURIDlE 
278. Isurus M. et H. 
Famille : ORECTOLOBIDlE 
279. 
neum Less. 







Famille : CARCHARINIDlE (suite) 
283 *. Scoliodon sorrakowah 
(Cuv) 














285*, hemiodon Cochinchine. 
286. Carcharinus sorrah 
(M. & H.) 
287. Carcharinuslimbatus Cochinchinc. 
(M. & H.) 
288. Carcharinus melanop-
terus & G. 
289*. Carcharinus 
cus (M. & 
290. Carcharinus Dussumieri 
291. Carcharinus menisorrnh 
& 
292. macros to ma 
Blkr. 
293. Galeocerdo arcticus 
( 
Famme: 
294. Cestracion zygoena 






Ci1 nlu\m c~o 
Famille : GALEORHINID.lE 
296. Galeorhinus manazo 
297*. Peistis microdon Lath. 
Ca 




298. Pristis zysron Blkr. 
299*. Pris tis Lath. 
Famille: 
300. 














































Famille : ELOPIDlE 
312. hawai:ensis T. Reg. Cochinchine, camoi Chair peu estimee, 
Famille: 
313. Albula (L) Cochin chine. Ca moi Chair peu estimee. 
Famille: CLUPEIDlE 
Sous-Famille : Dussumier:inre 
314. Dussumieria hasseltii Cochinchine. Ca lam recherche. 
Blkr, 
Sous-Famille : Dorosomat:inre 






319. Stolephorus heterolobus 
320. Stol ephorus in die us 
Hass.) 










Ca l~p Ca tm'rp 
Ca vang 
ca cO'm 
Ca CO'ill soc 
tr~ng 
ca cO'm soc 
phan 
Nu6'c-mam de 
de .ie qualite. 
Nm'rr--mam de Phi1-0u6c de pe _, 
- 9 -
3:!L tri \ 
·I 
322*. Engraulis Grayi Blkr. 
323. Engraulis kammalensis 
Blkr. 














Ca lep s:ic Comestible. (11;p · doJ 
Ca l~p vang 
Cal~p hai 
32G. EiwraulisDussumieri CV. Ca 
327. Coilia borneensis Blkr. Cochinchine. 
Cambodge. 
Sous-Famille: 
328**.CorJca pseudopterus Riv. c!e Saigon. 
(Blkr.) 
329. Clupeoides lile (C.V) Cochinchine. 
330. Clupeoides hu~ensis (Ti- Annam 
rant, nom emend.) 
331 Clup,ea (Harengula) Cochinchine. 
longiceps 





333*. Clupea (Alosa) toli Cochinchine 
334*.Clupea (Alosa) macrura 
(Blkr.) 
o::l5. Pellona elongata 
336. Pellona filigera 














Maigre, apres 1a 
Comestible, chair et nmfs 
recherch~;;:. 
Ca Ca mau Comestible. 
0 -
338. ditchoa Cochinchine Ca 
339. Pellona rachysorna 
) 
340. tartoor 
34L Raconda russelliana 





345 * celebensis Tonkin 
& B. 
346 * *. timorensis Tonkin. 
&. B. 
347* *. P anchax panchax Annam 
) 
y 
de cet ordre sont comestibles; rnerne Jes 
sm· lcs marches du d' r!e Cochinchine 
Famille : HOMALOPTERIDJE 
348* *. lineolata Cochinchine. 
349**. 
350*. M urn us 
var. 









352* .Botia Morleti Tirant. Cochinchine Ca t1eo 
353* .Botia modesta Bleeker. 




Farnille : CYPRINIDl.E 
Sous-Famille: Abrarnidmre 
356 * * .Culter 
rant. 
Ti- Cochin- Ca me 
chine 
357 **.Para la ubuca siamensis Cochinchine. 
358* .Paralaubuca typus 
.) 
360**.Chela oxy;gastroides Cochinchine 
361 * ma- Cochinchine. 
362 • helfri- Tonkin. 
C<i lanh canh 
C<i Iii tre 
Comes Lib le 
0 -
338. ditchoa Cochinchine Ca 
339. Pellona brae ysoma 
) 
340. tartoor y 
34L Raconda russelliana 
Famillc: 
342. Chauliodus Sloanei Bl. C 
Sch. 
343. sp 
Famille : CYPRINODONTIDlE 
345 * *. celebensis Tonkin 
& B. 
346 * *. timorensis Tonkin. 
& B. 
de cet ordre sont comestiblcs ; rneme Jes 
sur les marches du rle Cochinchine 
Famille: 
348**. lineolata Cochinchine. 
349**' 
350*. Misgurnus fossilis L. 
var. ata 
351 * .Nem:::ichiius 
352 ** .Botia Mor le ti TiranL 
353 * .Botia modesta Bleeker. 




( N. & 
1 Centre Armnm Ca diet 
) e Sud:CoI 
Nuages). 
Cochinchine. 
Cochinchine C:'I beo 
( 
( 
Farnille : CYPRIN!Dl.E 
Sous-Famille : Abra.midinre 
356 * * .Cultcr Ti-
rant. 
Annarn, Cochin- Ca me 
chine 
357 **.Panila ubuca siamensis 
358**.Paralaubuca typus 
(Blkr.) 




360**.Chela oxy~gastroides Cochinchine 
) 
361** ma- Cochinchine. 
362* . helfri- Tonkin. 
Cii lanh canh 
Ca Hi tre 
Ca n;ra 
Cornes lib le 
Rccherchr'. 
2 -
Sous-Famille : Rasborinre 
363 ••.Es om us d anric a . ) Cochinchine. 
364 . D anio albolineata 
(Blyth.) 
365 • .. Rasbora argyrotaenia. 
(Blkr.) 
366 *.Rasbora lateristriata 
(Blkr.) 
367* .Rasbora rnticulata M. 
W. & B. 




370• .Rasbora Paviei Tirant 






Cochinchine. C:i lui 
Camboclge. 
Sous-Famille: 





373* *.Cyprinus carpio L. Annam (Limite ( ngi.:r Recherche. ~ Tonkin, N. & Centre ( C<1 gay ~ 
374" • .Carassius auratus L. 
375 **.Ca tlocarpio sia mensis 
Smith. 
376 • • .Cirrhina mrigala H.B. 
377 • • .Amblyrhynchichthys 
truncatus (Blkr.) 












Ornemental, surtout par 
ses varietes mons· 
trueuses. 
Tres recherche. 
Huile, poisson sec. 
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380* * .Dangila Cuvieri (C.V.) 
t:8 l **.Dang il a fascia ta 
(Blkr.) 





des (Blk:r.) Laos 



















390. * *Osteochilus melanop- Ann am 
terus Tiran t. 
391 **.Cosmochilus sp. (juv.) Cambodge 
392 **.Ham pa la macrolepi-
dota (C.V.) 
393* * .C yclo c heilich thys 
enoploides Tirant. 
394* * .Cyclo cheilic h th ys 
repasson (Blkr.) 































Culiciphage a l'etat 
jeune. 
Recherche. 
396* * ocheilich th ys 
apogon 
397** 
398 **.Pun ti us alt us 
399* • .Puntius javanicus 
400* • .Puntius Schwanefeldi 
401 **.Pun ti us 
.) 
402** .Puntius aurolaeniatus 
403 ** .Puntius bulu . ) 
404 **.Punt i us elo ng· a us 
(Seale). 
405 *.Pun ti us strigatus 
406 **.Pun ti us chola 
407* .Puntius 
(C.V.) 










408 • • .Balantiocheilus mela- Cochinchine. 





410** .Lah eo 
(Blkr. 
urotaenia Cochinchine. 
411 **.Labeo Tiran t. Cochinchine. 




















416* .Crossochi us Iatius Cochinchine. 
(H.B.) 
417' * .Crossochilus cambod-
giensis Tirant. 
418* '.Grosso chilus co bi tis 




420* .Clarias melanoderma. 
) 
421 * .Clarias batrachus (L) 
422. Clarias Dussumieri C.V. 
Famille: 
\ Cochinchine. 
~Annam. Ca tre trar 
Ca tre 
Fami!le: SILURID.t.E 
Leerii Blkr. Cochinchine. 
424 * * .Belodonlichthys dine- Cambodge. 
ma 
426**.Callichrous bimacula- Annam. 
tus .) 








Tres recherchil. Poisson 
fume. 
sp. 
43 I**. Pan gas i us n as u tu s 
(Blkr.) 
432* * .P us pangasius 
433** 0-
- 16 -
Famille : PLOTOSIDlE 
Cambodge. 






434* .P Larnaudi Cambodg·e. 
Bo court. 
435 * * .Pangasi!ls 
sei Smith 
436 * * .Pangasius micronema 
(Blkr.) 
437* • .Pangasius macronema 
(Blkr.) 
438 * Pangasius de Zwaani 















Famille : BAGARIDlE 
440* . Gll)plostGrnwn sp. (juu.) Cambodge. 
Famille: ARIIDlE 
441. Arius Annam. Comestible. 
442*.Arius sagor (H.B.) Cochinchine. 
443*.Arius truncatus (C.V.) 
- 17 --
444* * sp.(l) 
445 milita-
Famille : BAGR!DlE 
446**.Macrones cavasius Cochinchine 
(H.B.) 
44 7 . Macrones gulio Ca 
448 *.Ma crones nemurus C:c\ Hing 
449* *.Mac rones pl anic eps Cambodge. 
(C.V.) 
450* *·.Ma crones micracanthus 
(Blkr.) 
451 * .Macrones nigriceps 





Pa kuot muC1 
Famille: SCOPELIDlE (suite) 
453. Saurida gracilis Q. & G. 
454. Myctophum sp. 
Ordre A POD ES 
Famille: CONGRIDlE (suite) 





(1) Espec8 nouvelle, qui sera decrite dans le 4° Memoire de l'Institut Oceanogra-
phique de l'Indochine. 
8 -
Famme: 





460. Echidna nebulosa Tout.e l'Indochine 
Famille : CENTRISCIDlE 
46L Centriscus scu1atus L Toute l'Indochine Ca 
Famille: AULOSTOMATIDlE 
462. Fistularia Lac. 
Famille: SYNGNATHIDlE 
46:i. serratus 
464. Yo:cia longirostris (Kaup) 
465. cyanospilus 
466. spicifer Hu p. 
467. biacule:1tus 
468. his brachyurus 




Golf e de Siam 
Thuclaumot, 
Cochinc11in e. 
) ca ng.,a 
I Tcey kabo 
les conmx, 
comes lib le. 
Comestible, seche. 
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470. trirnacu- Cochinchine. 
& B.) Annam. 
47L H ocamp s kud 
) 
Famille: SCOMBRESOCIDlE (suite) 
incisus (CY) Annam. 
473* leiurus . ) Cochin chine. 
474*.T 
475. Xenentodon cancil 
(H.B.) 
4 76 * * .Xenentodon canciloides 
477. Hemiramphus Geo 
c. v. 






Famine: ATHERINIDJE (suite) 
480. Atherina temmincki Blkr Annam 
Famille: MUGILID.JE (suite) 
482. L. Ann am. Ca 





485. strongylocephalus Annarn. Ca 
Famille: POLYNEMIDlE (suite) 
486 * * .Polynemus lornsipecto- Cambodge, 
ralis M. W. & B. 
487 *. Eleutheronema tetradac- Annam. 
(Shaw.) Cochinchine. 
Famille: SPHYRlENIDlE (suile) 
488. langsar Blkr. Golde de Siam 
Famille : STROMATEIDlE 
489. sinensis Euph. Cochinchine. 
Famille: OPHIOCEPHALIDlE (suiie) 
490* .Ophioce halus ga- Cochinchine. 
chua ( B.) 
491 * * .Ophiocephalus lucius 
(K.v.H.) C.V. 
ca day 
Famille: BERYCIDJE (suite) 
492. Holocentrum diadema Hes Paracels Ca so·n gang 
Lac. 
Famille: SERRANIDlE (suile) 
Sous-famille : Serraninre 
493. Epinephelus chlorosti- Cochinchine. 
gma C.V. 
494. Epinephelus merra BL Iles Paracels 
Ca m11 
ca mu cham 
Comestible, Poisson sec. 
recherche. 





495. sexfasciatus Tonkin. 
496. areolatus Golfe de Siam 
497. Priacanthus tayonus Toute l'Indochine 
Rieb. 
Sous-famille : Apogoninre 
498, Apogon fuscus & G. Ann am. 
499. Apogon multitreniatus 
Blkr. 
500. Apogon singapurensis 
Cast.-Blkr. 
501. Apogon hyalosoma Blkr. Golde de Siam 
502. Apogon q uaclrifasciatus Amrnm. 
C.Y. 
Sous-famille : 
503. Lutjanus rufolineatus Annam 
c.v. 
504. Lutjanus johnii (BL) Annam. 
505. Lutjanus quinquelinearis 
BL 




Famille: BOGODIDlE (suite) 
507* .Amb a ssis amb as sis Cochinchine. Ca so-n 
(Lac.) 
508. Ambassis kopsi Blkr. Ann am. Ca so·n bien 
509. Ambassis Wolffi Blkr. Cochinchine. Ca so·n 
GIO. Ambassis gymnocepha- Tonkin. 
lus Lac. 







512. Scirena carutta BL Cochin chine. 
513. Scirena coitor 
514. Scirena 
515 microdon Blk. 
Famille · SILLAGINIDlE 
516. sihama 
517. maculata & G. Annam. 
Famme: 
fasciatus Cochinchim;. Ca ro 
Famme: 
519*.Gerres filamentosu,s Annam. C:i mom 
Cuv. 
520* .Gerres lucid us C.V. 
521. Secutor insidiator c~1 
522. Secutor ruconius 
523. brevirostris 
Famille : PRISTIPOMATIDlE 
524. Ann am. 
525. Iles Paracels Ca di'.ra 
sec 
menu freiin 
















Tou~es les cotes Ca trao 
indochi.n oises 
Ann am. 















Chrysophrys Ann am. 
TiranL. 
Proteracanthus sarisso· Cochinchine. Ca chia voi 
(Cantor.) 
Famille : IVIULLIDJE: (suite) 
Toutes les cotes Ca phen 
indochinoises. 
(l) L'espece chrysosoma, de la premiere citee par 
etre une faute d'impression pour chrysozona, et representer par 




542. moluccensis Annam. 
543. indicus Shaw 
544. Upeneus bifasciatus La-
crp. 
Famille: CHlETODONTIDlE (suite) 
545. Chretodon bella-maris Annam. 
Seale 
546. Chretodon aureus Sehl. 
547. Chretodon auriga Forsk 
( = selifer nee 
Bloch.) 
548. Chretodon trifasciatus Hes Paracels. 
M. Park 
549. Zanclus cornutus C.V. 
Famille : TOXOTIDlE (suite) 
550*. Toxotes microlepis Gthr. Cochinchine. 
Famille: OSPHROMENIDlE (suite) 
551 * .Trichopodus trichop- Cochinchine. 
terus Camhodge. 
552**.Macropodus cupanus Tonkin. 
(C.V.) 
553* *.Macropodus opercula- Nord-Annam. 
ris (L.) Tonkin 
554 **.Betta treniata Regan. Cambodge. 




Poissons de coraux sou-


















ca hong dao 
oisson 'o 
560. Abudefduf saxatilis (L.) Iles Paraceli'. Ca thia xanh Poisson d'ornement. 
561. Abudefduf cyaneus 
& G. 





564. ovoides Hes Paraccls Ca thia 
Famille: LABRIDlE (suite) 
565. Lepidaplois axillaris Annam. 
(Benn.) 
566. Cheilinus chlorurus 
567. Stethojulis 
Blkr. 





















(1) Cette variete sera decrite dans le 4° Memoire de l'Institut Oceanographique. 
572. Ann am. 
57~3. Thalassorna melanochir 
574. 
575. Caranx kalla C.V. 
Farnille : SCARIDlE 
Toutes les cotes Ca mau 
indochinoises. 
Famille : CARANGIDlE 
Toutes les cotes Ca say 
ind ochinoises 
Farnille: MENIDlE 
576. Mene maculata B. Srhn. Cochincliin e Ca 
Famille : SCOMBRIDlE 
577. Kishi- Annam. Ca ng~r 
nouye. 
bua 
Famille : HISTIOPHORIDlE 
orus adius Annam. ca co· 
FamiUe : CORYPHlENIDlE 
579. hippurus L. Annam. 
Famille: TRICHIURIDlE (suite) 












582. Platophrys mancus 
(B 
583. sinensi" Lcic. 
Ann am. 
584. Psrudor·hombus condoren- Poulo-Condore. 
sis Chabanaud. 
585. Pseudorhombus Cochinchine 
.) Ann am. 
586. Pseudorhombus arsius Ann 
H.R 
587. Pseudorhomlms Cochinchine 
tus Blkr. Annam. 
588. Pseudorhombus anna- A•'J.nam 
mensis Chabanaud. 
589. Pseudorhombus elevatus 
590. Pseudorhom bus avanl- ( Cochinchine. 
rus Blkr. ! P~:i_~~)-Condore. 
I Allllo, ' 
59L Gramm(1tobolhu~ Poulo-Condore. 
Clwbanaud. 
59~. Both us ")·~hL Ann::un. 
593. Bolhu~ microsloma ~ Annr1m. !VLW. (1) Cochinchine. 
Poulo-Condore. 
594. ssus elongatus Annam. 
595. Co c hinchine. 
596. Blkr. Annam. 
( l) La femeHe seule etai.t. connue 
Comestible. 
des lles Aru (Chabanaud). 
597. Samaris cristatus Poulo-Condore. 
598. Achiroides Cochin chine. c~1 meo 
chus 
599. Brachirus oricntalis Annam. Ca trau 
Schn.) 
Famine : GOBIIDlE 
600. Eleotris obscura Sehl. Tonkin. 
601. Eleotris Cantor Annam. Ca b6ng mu 
602. Eleotris cavifrons 
Annam. Ca mi.i 
604. Gobi.us zonalternans Ca 
605. Gobius Tirant. Ca tM 
606. ApocryptesdentatusC.V. Cochinchine. 
607. sinensis Lac Cochin chine. Ca di'ra 
Famille: SCORPlENIDlE (suite) 
608. Scorprena c.v. 
609. Scorprenopsis gibbosa 
Sauvage 
Cochin chine. 




c a l'etat 




61 J. 11/Iinous woora CS. Annam. 
612. JoulJini Tonkin. 
astero- Annam. 
614. Pterois zebra C.V. 
615. Pterois C.V. Cochinchine. 
616. Pterois volitans Blkr. Iles P::1racels. Ca mao trrn 
61 . Pterois lunuiata T. & Sch Ca mao 
aulus elo Cochinchine. 
619. uranoscopus 
620. Tetraroge Ion 
C.V. 
nis Annam. 




Famille: CALLIONYMIDlE (suite) 
623* fluviatilis Annam. 
624. Ann am. 
(HoutL) 
Famille: PARAPERCIDlE 
6'25. xanthozona Annam. 
Comestible. 
Beaux d'orne-I menl. 
Comestible. 
Famille: 




Famille : BLENNIIDlE 
C.V. Iles Paracels 
Farnille : TRIACANTHIDlE 
fer Toutes les cotes 
indochinoiseo;. 
Famille : MONACANTHIDlE 
629. Monacanthus set.Her Golfe de Siam. 
Benn. 
630. Monacanthus choiroce· Cochinchine. 
Blkr. 
Famille: OSTRACIONTID2E (suile) 
631. Ostracion turritul'l Forsk. Golfe de Sbm. 




631. Ostracion cornutus L. 
Po ulo-Condore. 
, Annam. 
Famille : DIODONTIDlE (suite) 
635. Diodon hystrix L. 
636. Diodon holocanthus L. 
~ Golfe de Siam Ca n6c Poulo-Condore Cochinchine. 
Famille : TRIODONTIDlE 
637, Triodon bursarius (Rei.nw.) Poulo-Condore 
Cuv. 




638. Tetrodon sceleratus (L) 
Gm. 
Cochinchine. Ca ncJC 
nhan. 
639. Tetrodon oblongus Bl. GoHe de Siam C<'i noc gjo 
krepot 
640. Tetrodon rubripes T. 
& Sehl. 
Ca noc 
641 * .Tetrodon biocellatus Cochinchine. {'' ' ._.anoc 
TiranL 
612* *.Tetro don palemban-
gensis Blkr. vm'. 
643 **. Tetrodon Lorteti Ti-
rant. 
n a r it us Cochinchine. Ca noc 
Fcimille: BALISTID.lE 
64!J. Balis Les rn acula tus 
Gm. 
646. Balistes aculeatus L 
. ) Golfe de Siam 
Poulo-Condore 
GoHe de Siam 
64 7. Balistes rectarnrnlus B. 
Sch. 
648. Balistes erythrodon Gthr. 
ULA 
Famille : LOPHIID.lE 
649. Lophiomus sp. lles Paracels 
mit 
Famille: ANTENNARIID.lE 
650. Antennarius hispidus 
(B. Sch.) 
Annam. vang 
Les Poissons de celtc 
famille sont 
veneneux. 


